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29  д е к а б р я  р а й к о м  В К П ( б )  и  р а й к о м  В Л К С М  с о з ы в а ю т
с о в е щ а н и е  с е к р е т а р е й  п е р в и ч н ы х  к о м с о м о л ь с к и х  и  п а р т и й »  
н ы х  о р г а н и з а ц и й  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  р а й о н а .  
П о в е с т к а  д н я :
Итоги выполнения решений XI пленума ЦК
ВЛКСМ ( Д о к л а д ч и к и — с е к р е т а р ь  к о м и т е т а  В Л К С М  метал- 
л о ш и р н о т р е б а  т о в .  К а л и с т р а т о в а ,  с е к р е т а р ь  комитета 
В Л К С М  р а й о н н о г о  с о в е т а  т о в .  Я к и м о в а  и  сек рет а рь  коми­
т е т а  В Л К С М  м е х а н и ч е с к о г о  з а в о д а  т о в .  М о х о в ) .
Я в к а  н а  с о в е щ а н и е  с е к р е т а р е й  к о м с о м о л ь с к и х  н  
п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  о б я з а т е л ь н а .
И З В Е Щ Е Н И Е
ОРГАН Р Е Ж Е В С К О Г О  Р Д Й К 0 М 4  ВКП.б) И РЕЖ ЕВ С К О ГО  
РАЙОННОГО СОВЕТА Д ЕП УТА ТО В ТРУД ЯЩ ИХСЯ
.. , Пролетарии всех стран,; со е д и н яй тесь !
О Р Г А Н И З У Е М  
СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ  
XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ!
В позапрошлом номере нашей 
газеты было опубликовано извеще­
ние Центрального Комитета Все­
союзной Коммунистической Пар­
тии (большевиков) о созыве 15 
февраля 1941 года XVIII Все­
союзной конференции ВКП(б).
С огромным воодушевлением и 
радостью встретили извещение о 
созыве XVIІІ партконференции 
трудящиеся многонациональной 
страны социализма. 11а предпри­
ятиях и в колхозах состоялись 
многолюдные митинги рабочих и 
колхозников. Взяты новые обяза­
тельства по досрочному выполне­
нию годовых планов. Советский 
народ горит желанием добиться 
славных успехов в промышлен­
ности и сельском хозяйстве в 
честь XVIII Всесоюзной партий­
ной конференции.
Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников Режев­
ского никелевого завода одержал 
в нынешнем году блестящую по­
беду—годовая программа выпол­
нена досрочно. Свои достижения 
никелевцы должны прочно зак­
репить и в дальнейшем, добиться 
еще более высокой производитель­
ности труда. Нарком Цветной 
Металлургии тов. Лоыако в при­
ветственной телеграмме, где он 
поздравлял коллектив завода с 
успешным завершением годового 
плана, потребовал от завода рез­
кого увеличения проплава руды 
на ватержакетах. Это—боевая 
программа действий каждого ин­
женера, техника и рабочего.
Между тем, как показывают 
последние дни, никелевый завод 
работает неудовлетворительно. Ва- 
тержакетные печи до сих пор не 
загружаются на полную мощность 
ввиду того, что Покровский руд­
ник не своевременно снабжает 
завод сырьем.
Почему рудник не выполняет 
производственную программу, из- 
за чего руда поступает на завод 
с перебоями—вот вопрос, кото­
рый повседневно волнует пере­
довых стахановцев завода. Одна­
ко он до настоящего времени не 
выяснен точно, партийная орга­
низация не приняла действенных 
мер к ликвидации позорного от­
ставания Покровского рудника.
В январе состоится производ­
ственно-техническая. конференция 
механического завода, где будет 
обсуждаться вопрос об улучше­
нии ведения процесса производ­
ства, об увеличении производи­
тельности труда. Конференция 
должна наметить конкретные ме­
роприятия, которые бы явились 
мощным рычагом поднятия про­
изводительности, повседневного 
роста стахановцев на производстве.
По всей стране развернулось 
соревнование в честь XVIII пар­
тийной конференции. Дело чести 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций пред­
приятий и колхозов района по- 
большевистски возглавить подго­
товку к конференции, добиться 
значительного перевыполнения 
аланов первого квартала 1941 г.
В ремесленном училище № 5 (Москва).
На снимке: преподаватель И. Ф. Власов знакомит учащихся с
токарным станком. (Фото ТАСС).
Н А В С Т Р Е Ч У  XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
В социалистическое соревнова­
ние имени 18 Всесоюзной кон­
ференции ВКП(б) включились ты­
сячи передовых колхозов, бригад, 
звеньев.
В Полтавской области начали 
соревнование тысяча четыреста 
коноплеводческих колхозов. В 
Лубенском районе колхозы, вы­
полнившие годовой план . сдачи 
волокна на 102 процента, обяза­
лись к дню открытия конферен­
ции сдать дополнительно еще 500 
центнеров.
К о л х о з н и к и  сельхозартели 
«Красное, знам*» Тамбовской об­
ласти решили собрать в 1941 
году урожай з. пновых 25 цент­
неров с гектар ?, сахарной свек­
лы— 400 центьеров с гектара. С 
большим под'ет.ом опи готовятся 
к весне. Закончены все кузнеч­
ные раГюгы Пьемонту, инвента­
ря, сортировка;семян, собирается 
зола и другие местные удобрения.
ЗА РУБЕЖОМ"
П одготовка  к л ы ж ны м  соревнованиям
Как известно, комсомольцы Ка-1 шое внимание развитию лыжного 
рело-Финской ССР выступили ини- 1 спорта среди молодежи и детей, 
циаторами заочных комсомольских ' Созданы новые лыжные базы в 
лыжных соревнований, которые Петрозаводске, Виипури, Бело- 
состоятся с 10 но 20 января. | мороке и других пунктах. Лыж- 
Победителем окажется та область, і ные базы организуются также 
где большая часть комсомольцев | во всех средних и неполных с-ред- 
сдаст зимние нормы ,,ГТО“ . | них школах.
Молодежь Карело-Финской ССР | Комсомольцы-лыжники восьми 
деятельно готовится к заочным городов— Петрозаводска, Виипури, 
соревнованиям и всесоюзному л ы ж -! Сортавалы, Кеми и других— гото­
вому кроссу. В Кестеньге 52 ком-1 вятся совершить лыжный рейс 
сомольца уже сдали зимние нор-: на Кимасозеро по следам леген- 
мы „ГТО". Началась сдача норм ' дарного похода отряда Тоііво Апти- 
в Петрозаводске, Пряже. | кайнена. Этот интересный и труд-
Партийные и советские орга- ный поход совершат 200 комсо- 
низации республики уделяют боль- мольцев. („И звести я").
В НАРНОМЮСТЕ И
Народный Комиссар Юстиции 
СССР тов. И. М. Рычков и про­
курор Союза тов. В. М. Бочков 
дали указания судам и следствен­
ным органам о порядке привле­
чения к ответственности за не­
соблюдение технологической дис­
циплины на машиностроительных 
заводах.
Директоры, главные инженеры 
и главные технологи заводов, до­
пустившие нарушение техноло-
ПРОНУРАТУРЕ СССР
гической дисциплины, должны 
привлекаться к судебной ответ­
ственности по 110, 111 и ли  дру­
гим статьям уголовного кодекса 
РСФСР о должностных преступ­
лениях—в зависимости от харак­
тера допущенных нарушений.
Дела ѳтой категории должны 
расследоваться в 10-дневный 




Полгода прошло со дня опуб­
ликования Указа Президиума Вер­
ховного Совета СССР от 26 июня. 
По-большевистски реализуя этот 
Указ, коллектив крупнейшего 
Карагандинского угольного бас­
сейна шахты А» 20 добился за­
мечательных успехов. Горняки 
досрочно выполнили годовой план,
вине года. На шахте укрепилась 
трудовая дисциплина, повысилась 
производительность труда, подня­
лась угледобыча.
Среднесуточная добыча угля в 
декабре выросла па сотни тонн 
по сравнению с первым полуго­
дием. Производительность труда 
шахтера поднялась за истекшее
АНГАО ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА
Германское информационное бю­
ро передает, что в ночь на 23 
декабря крупные соединения 
германской авиации произвели 
налет на четвертый по величине 
английский город Манчестер. Бом­
бардировка продолжалась до утра 
и вызвала сильные пожары на 
текстильных фабриках, а также 
яа других предприятиях, имею­
щих военное значение. Одновре­
менно с Манчестером германские 
самолеты бомбардировали Лондон, 
Ливерпуль, Бристоль, Саутгем­
птон и Портсмут.
В ночь на 24 декабря герман­
ские эскадрильи снова соверши­
ли налет на Лондон, Манчестер, 
а также на Ланкашир. По англий­
ским сообщениям, бомбардировкой 
причинены значительные разру­
шения, вызваны пожары во мно­
гих пунктах. Насчитывается зна­
чительное количество убитых и 
раненых.
Английская авиация, по све­
дениям агентства Рейтер, в ночь
па 23 декабря совершила круп­
ный налет на Мапнгейм— важ- 
пый промышленный центр юго- 
западной Германии. Помимо это­
го, английские самолеты причи­
нили серьезный ущерб Людвиг- 
схафеву, где в результате бом­
бардировки вспыхнули большие 
пожары. В ночь на 24 декабря 
английская авиация атаковала 
оккупированные Германией порты 
Булонь, Дюнкерк, Остенде, а 
также промышленные об‘екты в 
Рейнской области.
Английская газета «Сандэй 
тайме» пишет, что угроза гер­
манского вторжения в Англию 
по-прежнему остаетгя весьма ре­
альной. На побережье Франции, 
Голландии и Норвегии ведутся 
усиленные приготовления. Угро­
за особенно сильна с воздуха, 
так как германская транспорт­
ная авиация может выслать вой­
ска в Англию ночью.
(ТАСС).
Война в Африке
ликвидировав задолженность, ко- і полугодие на 15,7 тонны угля, 
торую они имели в первой поло-1 (ТАСС).
В районе Ливийского порта 
Еардия продолжается концентра­
ция английских войск. Одновре­
менно производится артиллерий­
ская подготовка к штурму этой 
итальянской базы.
Агенство Рейтер передает, что 
35.949 пленных итальянцев вклю­
чая 1.704 офицера эвакуированы 
в пастоящее время из района 
Сиди-Баррани. В прифронтовых 
лагерях находится еще несколь­
ко тысяч пленных, ожидающих 
эвакуации.
Итальянская газета «Джорна- 
ле Д‘Италиа» указывает, что чис­
ленность английских войск в 
Африке составляет по крайней 
мере 525.000 человек. На Среди­
земном море оперирует 8 — 9 лин­
коров из четырнадцати, остав­
шихся в Англии, 12 — 14 тяже­
лых и легких крейсеров, 70 раз­
ведывательных кораблей и эсмин­
цев и другие. На различных 
фронтах восточной Африки сосре­
доточено примерно 1.800 англий­
ских самолетов. (ТАСС).
Военные действия между Грецией и Италией
Несмотря на сильный снего­
пад и морозы, в Албании по все­
му фронту продолжаются бои. 
Корреспонденты американских те­
леграфных агентств передают, 
что на прибрежном секторе греки 
прорвали итальянские оборони­
тельные линии в районе Хима- 
ры. Итальянцы отступают на Се­
вер. Города Тепелене и Клисура 
находятся под обстрелом грече­
ской артиллерии. ІІо последним 
сведениям, итальянцы оставили 
Клисуру.
Югославская газета „Полити­
к а "  пишет, что к грекам и 
итальянцам ежедневно прибывают 
новые подкрепления. (ТАСС).
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЯЛБЯН И И
Агентство Рейтер сообщает о 
захвате греческими войсками пор­
та Химара (побережье Адриати­
ческого моря). При этом греки 
взяли в плен 30 итальянских 
офицеров, 800 солдат и большое 
количество вооружения.
Наступление греческих войск 
в прибережном секторе продол­
жается. Главные силы итальян­
цев пытаются организовать ли­
нию обороны на полпути между 
Валоной и Химарон.
Югославская газета «Политика» 
пишет, что итальянские войска 
оказывают упорное сопротивление 




значило Лорда Галифакса англий­
ским послом в США. Военный




По сообщению индийской печа­
ти, во втором квартале этого года 
в Индии состоялась 101 забас­
товка. В них участвовало268.580 
человек,-31 забастовка окончи­
лась в пользу рабочих.
*
ДІвецкая газета «Дагенс Ню-
хетер» пишет, что .министр прос­
вещения Швеции рассматривает 
вопрос о сокращении в ближай­
шие пять лет 1.620 учителей 
низших школ помимо 1 .177, уже 
сокращенных летом этого года.
(ТАСС).
О б р а з ц о в о  
провести перепись 
скота и птицы
Первого января начинается 
Всесоюзная перепись скота и 
птицы. Об этом хорошо известно 
ІПайтанскому, Липовскому, Фир- 
совскому, Черемисскому и Узя- 
вовсвому сельсоветам. Однако 
здесь не заботятся об успешном 
проведении переписи скота и 
птицы, Инвентаризация скота не 
проведена, не организована мас­
сово-разъяснительная работа.
Например в колхозах Липовки 
и ІІІайтанки не все колхозники 
знают о задачах и целях прове­
дения переписи. Не во всех се­
лах и деревнях используется та­
кой метод массовой работы, как 
выступления агитаторов перед 
началом кинокартин и выпуск 
стенных газет. Не созданы бри­
гады содействия по переписи, не 
выделены агитаторы.
До начала переииси остались 
считанные дни. Необходимо быст­
ро провести инвентаризацию ско­
та, раз4яснить населению значе­
ние переписи, чтобы провести ее 
образцово. Черепанов.
27 декабря
3а к о н  н и т ь  
мясопоставки
Колхоз „Красный Октябрь11 
Глинского сельсовета полностью 
завершил поставки мяса государ­
ству. Также близки к выполне­
нию плана мясопоставок колхозы 
,,8-е марта14, ,,Пролетарка“  и 
им. Кирова.
Совсем по другому относятся 
к выполнению мясопоставок кол­
хозы „Путь к коммунизму44, 
„Новая деревня44, „Свободный 
труд44 и „6-й с4езд советов44. 
Они не додали значительное ко­
личество мяса государству. Так 
колхоз „Путь к коммунизму44 не 
сдал мяса в счет поставок 14 
центнеров 96 килограммов, „Сво­
бодный труд44— 59 килограммов 
и т. д. Председатели этих сель­
хозартелей много обещают, но 
мало делают. Невыполнение мясо­
поставок они объясняют разными 
причинами, всячески затягивают 
их. Погудин.
На снимке: городской театр в Тарту (Эстонская ССР).
(Фото ТАСС).
Любимая девушка“ кино
» » • '
28  д е к а б р я  н а  э к р а н е  Р е ж е в -  
е к о г о  к и н о т е а т р а  „ А в р о р а "  н а ч и ­
н а е т с я  д е м о н с т р а ц и я  к и н о к а р т и ­
н ы  „ Л ю б и м а я  д е в у ш к а " .
С о д е р ж а н и е  э т о г о  и н т е р е с н о г о  
ф и л ь м а  т а к о в о :
. . . В о  д в о р ц е  к у л ь т у р ы — б а л  м а с ­
к а р а д  К р у ж а т с я  в т а н ц е  р а з н о ­
о б р а з н ы е  м а с к и ,  о д н а  з а б а в н е й  
д р у г о й ,  н е  с м о л к а я  г р е м и т  о р ­
к е с т р ,  в ь ю т с я  л е н т ы  с е р п а н т и н а ,  
в е с е л и т с я  м о л о д е ж ь
С р е д и  п е с т р о й ,  о ж и в л е н н о й  т о л ­
п ы  п о я в л я е т с я  м о л о д о й  ч е л о в е к  
в п а л ь т о  и  ш л я п е .  Э г о — з н а м е ­
н и т ы й  т о к а р ь  В а с и л и й  Д о б р я к о в .  
Т р и  м е с я ц а  о н  б ы л  в о т с у т с т ­
в и и — е з д и л  п о  д р у г и м  г о р о д а м ,  
д е л я с ь  о п ы т о м  с в г е й  р а б о т ы  н а  
т р е х  с т а н к а х .
Т о в а р и щ и  ш у м н о  п р и в е т с т в у ю т  
п о я в л е н и е  Д о б р я к о в а .  н о  о н , г л у ­
х о й  к о  в с е м у ,  н а п р я ж е н н о  р а ­
з ы с к и в а е т  к о г о - т о  в т о л п е .  М г н о ­
в е н ь е .  и  В а с и л и й  с  р а д о с т н ы м  
в о с к л и ц а н и е м  б р о с а е т с я  н а в с т р е ­
ч у  В а р о .
В а р я  и  В а с и л и й  д а в н о  л ю б я т  
д р у г  д р у г а .  Р а б о т а я  н а  о д н о м  
з а в о д е ,  в  о д н о й  б р и г а д е ,  о н и  с ч и ­
т а л и  н у ж н ы м  с к р ы в а т ь  о т  о к ­
р у ж а ю щ и х ,  ч т о  о н и — м у ж и  ж е н а .
В о з в р а щ а я с ь  р у к а  о б  р у к у  с  
Д о б р я к о в ы м  п о  т е м н ы м  у л и ц а м  
с  б а л а  д о м о й ,  В а р я  с о о б щ а е т  В а -  
с и л ы о ,  ч т о  о н а  п е р е в е д е н а  в 
т е х н о к о н т р о л ь .  Т е п е р ь  е д и н с т ­
в е н н о е  п р е п я т с т в и е  к  и х  с о в ­
м е с т н о й  ж и з н и  у с т р а н е н о .  В а р я  
п е р е е з ж а е т  к  Д о б р я к о в у .
Н о  с  п е р в о г о  ж е  д н я  с ч а с т ь е  
и х  н а р у ш е н о  В а р я  ж е с т о к о  о б ­
м а н у л а с ь  в Д о б р я к о в е .  В  с о в ­
м е с т н о й  ж и з н и  о н  с р а з у  п о к а з а л  
с е б я  г р у б ы м ,  р е в н и в ы м ,  э г о и с т и ч ­
н ы м  ч е л о в е к о м  с о  с т а р ы м и  „ ф е о ­
д а л ь н ы м и "  в з г л я д а м и  н а  б р а к  и  
н а  ж е н щ и н у .  И з  п у с т я к о в  в о з н и ­
к а е т  с с о р а .  В а р я  у х о д и т  о т  Д о б ­
р я к о в а .
В а с и л и й  д е л а е т  п о п ы т к и  у л а ­
д и т ь  н е д о р а з у м е н и е ,  н о ,  н е  о с о з ­
н а в  с в о и х  о ш и б о к ,  е щ е  б о л ь ш е  
у г л у б л я е т  к о н ф л и к т .  В  к о н ц е  
к о н ц о в  о н  в ы н у ж д е н  п о д ч и н и т ь ­
с я  р е ш е н и ю  В а р и  и  е  б о л ы о  в 
д у ш е  о с т а е т с я  о д и н . .
С т р а д а е т  и  В а р я .  Х о т я  о н а  
с о з н а е т  с е б я  н е  „ б е д н о й  д е в у ш ­
к о й " ,  б р о ш е н н о й  м у ж е м ,  а  с а м о ­
с т о я т е л ь н ы м  ч е л о в е к о м ,  с п о с о б ­
н ы м  б е з  в с я к о й  п о м о щ и  п р о к о р ­
м и т ь  и  в ы р а с т и т ь  с в о е г о  б у д у ­
щ е г о  р е б е н к а
. . . У  В а р и  р о д и л с я  с ы н  Н а  з а ­
в о д е  н е  з н а ю т ,  ч т о  Д о б р я к о в  
о т е ц  р е б е н к а .  М р а ч н ы й ,  н е б р и ­
т ы й ,  р а с с т р о е н н ы й  с т о и т  В а с и ­
л и й  у  с т а н к а .  М ы с л и  е г о  п о м и ­
н у т н о  в о з в р а щ а ю т с я  к  В а р е ,  іс 
с ы н у . .  Т о в а р и щ и  Д о б р я к о в а  с л у ­
ч а й н о  о б н а р у ж и в а ю т  п и с ь м о ,  н а ­
п и с а н н о е  В а с и л и е м  В а р е  и  н е  
п о с л а н н о е  е й .  Э т о  п и с ь м о  о т к р ы ­
в а е т  и м  г л а з а  О н и  р е ш а ю т  п р и ­
м и р и т ь  В а р ю  и  Д о б р я к о в а  и  с  
э т о й  ц е л ь ю  с г о в а р и в а ю т с я  и т т и  
в с е  в м е с т е  п о з д р а в и і ь  м о л о д у ю  
м а т ь .  З о в у т  с  с о б о й  и  В а с и л и я .  
Д о б р я к о в  г о т о в  п р и с о е д и н и т ь с я  
к  т о в а р и щ а м ,  н о  к) п о с л е д н и й  м о ­
м е н т  б е с п о к о й н ы е / р о в в и в ы е  м ы с ­
л и  с н о в а  о в л а д е в ф х т  и м ,  и  о н  
о с т а е т с я  д о м а .
Ш л и  д н и .  Д о б р я к о в  и В а р я  н е  
в с т р е ч а л и с ь .  Н е  в и д я  д р у г о г о  
п у т и  к  и х  п р и м и р е н и ю ,  т о в а р и щ и  
п е р е с ы л а ю т  В а р е  о б н а р у ж е н н о е  
и м и  п и с ь м о  В а с и л и я
О т к р ы в а е т с я  д в е р ь .  С о  с н е ж и н ­
к а м и  н а  в о р о т н и к е  в х о д и т  Д о б ­
р я к о в .  Л и ц о  е г о  п о л н о  р а с к а я ­
н и я ,  г о л о с  з в у ч и т  р а с т р о г а в н о  и  
п р и м н р е в н о :  „ В а р я ,  я  п р и ш е л  т е ­
б е  с к а з а т ь
К и н о ф и л ь м  „ Л ю б и м а я  д е в у ш ­
к а "  д е м о н с т р и р у е т с я  п о  1 я н в а р я
Агитировать 
конкретными фантами  
и примерами
На-днях состоялось совещание 
рабочих, инженерно технических 
работников и служащих никеле­
вого завода, на котором обсужда­
лось состояние политической аги­
тации в цехе.
В прениях выступило несколь­
ко человек. В своих выступле­
ниях рабочие требуют коренной 
перестройки ведепия агитацион­
но-массовой работы так, чтобы 
она целиком и полностью служи­
ла бы интересам честных труже­




Совещание просит партийную 
организацию завода проводить не 
реже одного раза в месяц в цехе 
лекции на международные темы, 
организовать вечера вопросов и 
ответов, культурно оформить по­
мещение цеха. Рабочие решили 
организовать доску почета, куда 
заносить лучших стахановцев це­
ха, всемерно борясь за увеличе­
ние производительности труда. 
Ермаков, Макурин.
У в а ж а й т е  
свой труд!
Работники свиноводческих ферм 
колхозов «Верный путь», «Куль­
тура» и «Путь к социализму» 
добросовестно относятся к своей 
работе, с большой любовью уха­
живают за животными. Поэтому 
свиньи здесь всегда спокойные.
Наряду с таким отношением к 
животным есть еще примеры, где 
на фермах беззаботливо ухажива­
ют за свиньями. В колхозе« Крас­
ный Урал» Липовского сельсовета 
грубо обращаются с животными, 
наносят им удары, что отри­
цательно отражается на работе 
свиноводческой фермы. Нередко 
из-за этого возникают аборты жи­
вотных.
Липовцы должны брать пример 
с работников свиноводческих ферм 
колхоза «Верный путь» и «Куль­
тура».
П. А Чепчугов.
О ЖУРНАЛЕ „РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т 1
Журнал «Рабоче крестьянский 
корреспондент» существует 17 
дет. Он зародился еще в началь­
ный период послеоктябрьского 
развития рабселькоровского дви­
жения в нашей стране. Тогда 
же, стремясь удовлетворить пот­
ребности рабселькоров в обмене 
опытом своей работр, ЦК ВКІІ(б) 
постановил издавать при «Прав­
де» руководящий рабселькоров­
ский журнал,
С тех пор журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспондент» про­
должает оставаться настольным 
пособием для рабкоров и селько­
ров центральных, областных, рай­
онных и заводских газет, редак­
торов и членов редколлегий стен­
ных газет.
Обобщая опыт низовой печати 
и корреспондентской работы, жур­
нал на конкретных примерах 
учил и учит, как следовать прин­
ципам большевистской печати, 
как разрешать в газетной и кор- 
респондетской работе задачи, выд­
вигаемые постановлениями пар­
тии и правительства.
За один только последний год
журнал поместил несколько деент- 
ков руководящих статей по основ­
ным вопросам рабселькоровской 
работы, например: «Творческая
работа корреспондента», «За не­
разрывную связь с массами», 
«Руководить учебой рабселько­
ров», «Продукт общественной са­
модеятельное™», «Вырабатывать 
в себе чутье журналиста общест­
венника» и др.
Центральное место в журнале 
занимает освещение опыта луч­
ших в стране стенвых газет, 
многотиражек и корреспондентов.
В последнее время в журнале 
значительно расширился отдел 
«Наша консультация», где дают­
ся самые необходимые советы 
многотиражкам и стенным газе­
там в их практической работе, 
ответы на вопросы, разбор при­
сылаемых газет и корреспонден­
ций.
Большое значение для повы­
шения газетной квалификации 
работников низовой печати и раб­
селькоров имели статьи, опубли­
кованные в отделе «Консульта­
ция», например: «Как рабкорам
писать о трудовой дисциплине», 
«Как рабселькорам писать о пе­
редовиках производства», «Стен­
ные газеты в день Красной Ар 
мии», «Номер стенной вазеты ко 
Дню 8 марта», «Как многотираж­
ки должны помогать стенным га- 
Ізетам», «О проведении Дия печа­
ти», «О партийном руководстве 
стенной газетой», «Антирелигиоз­
ная пропаганда в стенной газе­
те», «Беседа с автором», «План 
в работе редколлегии», «Как 
вести массовую работу», «Наг­
лядно показывать опыт оеревну- 
іощихся» и др.
Много внимания уделяет жур­
нал рабселькоровской учебе. Ей 
отведен специальный отдел в 
журнале. В помощь слушателям 
курсов редакторов стенных газет 
и рабселькоров, организованных 
по решению ЦК ВКП(б), журнал 
давал специальные статьи, как 
то: «О критических выступле­
ниях стенной газеты», «Партий­
ная пропаганда и многотиражка», 
«О чувстве меры» и т. д.
Большую роль играет журнал 
в практической работе рабсель­
коров, редакторов и членов ред­
коллегий стенных газет, в рабо­
те многотиражек и районной пе­
чати. Повседневная практика по­
казывает, что там, где актив 
низовой печати пользуется жур­
налом как пособием, читает его, 
применяет освещаемый им опыт 
у себя,— там и газета работает 
лучше, там лучше работают и ее 
корреспонденты.
Поэтому, вступая в новый, 
1941 год, пусть каждая редак­
ция многотиражки и редколлегия 
стенгазеты проверит, как поль­
зуется она сама своим журналом, 
читают ли журналы ее рабкоры 
и селькоры. Читать, распростра­
нять и держать связь с журна­
лом—неот4емлемая часть всей
работы редакций газет, редкол­
легий и рабселькоров.
Сейчас идет подписка на жур­
нал на 1941 год. В связи с 
этим мы рекомендуем всем на­
шим рабселькорам, редакторам и 
членам редколлегий стенных га­
зет самим, в индивидуальном по­
рядке, подписаться на журнал.
Центральный руководящий ор­
ган рабселькоров—журнал «Ра­
боче крестьянский корреспондент» 
— должеп быть настольным посо­
бием каждого рабкора, селькора, 
военкора, юнкора, редактора и 
члена редколлегии стенной газе­
ты.
Ученик 9-го класса школы №22 
гор. Чкалова комсомолец А. Га- 
далин 5 лет занимается в авиа­
модельной лаборатории областной 
станции юных техников и нату­






К о л х о з  им.  8-е м а р т а  
не п р о я в л я е т  заботы о 
будущем урожае. Председатель 
с е л ь х о з а р т е  л и  много рас­
суждает о повышении урожай­
ности, но его слова расходятся с 
делом.
Несколько месяцев на станции 
Реж лежат минеральные удобре­
ния, которые колхоз до сих пор 
не вывез, ссылаясь на нехватку 
транспорта и рабочей силы.
Председатели сельхозартелей 
«Красный Октябрь» Глинского 
сельсовета и им. Кирова тоже 
беспечно относятся к вывозке 
удобрений, говорят, что у них 
негде их ссыпать.
Высокий урожай не бывает 
случайно, его упорно добиваются, 
строго соблюдая агротехнические 
мероприятия. О нем нужно забо­




П о п ол н я ю т  
ф ер м ы
Недавно сельхозартель им. 
Ленина Черемисского сельсовета 
купила для пополнения фермы 
крупного рогатого скота 4 нетели.
Колхоз «Красный боец» Узянов­
ского сельсовета также пополняет 
скотом свою ферму. За последнее 
время он закупил 5 голов круп­
ного рогатого скота.
Б елоусов,  Русин.
„Я льбина М егурская“ 
в к л у б е  н и к ел ь за в о д а
28 декабря в клубе после 
окончания слета стахановцев ни­
келевого завода участникам сле­
та драмкружком клуба будет 
показана постановка мелодрамы 
„Альбина Мегурская.
Постановку ставит заведующий 
клубом никелевого завода тов. 
Михайлищев.
Этот же спектакль трудящиеся 
Режа просмотрят 4 января 1941 
года.
За  отв. редактора  
А И. КАЛУГИН.
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